























































































































































































































v1i舞う J:[Evem Xj MOVK，川間ER>[Rσ(I!CPj<Pz<...<Pn]] 
+V2i込むJ:[E¥'cm Xj MOVE[Rou¥e PJ<Pz< くP，l
→ [E¥'em Xj MOVE<;MA町田>[RoU!c PjぐP2""'P，llAND[E山川町 MOVE[R叫 eP/Pzく
くPkll
→ [Evcm Xj MOVEくI-!，¥NNER>[伽lePl<PZくー<PJAND[Ev('nI Xj MOVE [ROUIC Pl<PZ< 
'P，lll 

















































→ [E叩 DO<M.'¥、N問ER晶耐ずr附M酔"，]AND[E、川叩伺削， xMOVE[ιR叫叫cp}<p九2'"'Pk] 
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